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    In Japanese Mineral Painting circle there arises a new trend in combining the art 
of mineral painting with popular arts, which not only caters for the tide of art 
popularization in post-modern cultural context, but inherits the characteristics of 
grassroots and decorationism as well. As a result, that trend meets aesthetic flavor of 
contemporary audience in animated cartoons, hence has achieved success in both 
accademic and commercial spheres. By contrast, since its return to China in the 80s of 
last century, mineral paintings, though witnessing epoch-making progress, still shows 
much insufficiency in the display of popular culture. By studying the historical and 
cultural backgrounds, aesthectic and cultural pursuits and so on in contemporary 
popular Japanese Mineral arts, this article is an attempt to provide a perspective for 
Chinese mineral painting artists on the development of their Japanese counterparts. 
Specific case analyses are made on successful contemporary Japaneses mineral 
painting artists in inheriting and innovating mineral painting artistic elements, 
combined with my own practice and reflection in graduate studying and composition, 
all of which I hope will provide some hints and inspiration in developing 
contemporary mineral painting arts bearing Chinese characteristics.  
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① 飞鸟时代：“飞鸟”原是日本古地名，位于今奈良县西北部，古代文化遗址极多，美术史上的飞鸟时代始
于 538 年，止于 670 年。 
② 佛教公传：日本钦明天皇 7 年（公元 538 年），朝鲜半岛百济国的圣明王将释迦金铜佛一尊、幡盖经纶若
干赠与日本天皇，此官方行为与之前旅日中国人、朝鲜人的私下宣佛行为相对，被称为“佛教公传”。 
③ 刘晓路.日本美术史话[M].北京：人民美术出版社，1998 p22 
④ 奈良时代：由当时日本政府的首都平城京（今奈良）而得名，受中国盛唐时期影响极深，美术史上的奈
良时代始于 670 年，至于 794 年。 
⑤ 法隆寺：又称斑鸠寺，位于日本奈良生驹郡斑鸠町，寺内保存有自飞鸟时代以来的各种建筑及文物珍宝，
1993 年被联合国教科文组织评为“世界文化遗产”。 
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